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Толкование ценности языка как его внешних связей приводит к не-
обходимости определения в ней хоть каких-то ориентиров. В связи 
с этим представляется возможным разделить ценности по направлению 
связи на внутренние, или духовные, которые связывают язык с лично-
стью самого носителя языка и отдельными ее аспектами, и внешние, 
или практические, которые связывают язык с реальным миром*. Синтез 
духовных и практических ценностей мы назовем эстетическими. Эсте-
тические (религиозно-магические) ценности связаны с неразличением 
духовного и практического.
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ПРЕЕМНИЧЕСТВО КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ФОРМА 
УСВОЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
(ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ И ТЕКСТОВЫМ ДАННЫМ)
Лексические репрезентанты идеи преемничества в русском языке 
описывают одну из разновидностей социальных отношений. Такого 
рода связи между людьми, с одной стороны, характеризуются уста-
новлением иерархии первенства и объективацией категории воздей-
*  Разделение ценностей на духовные и практические может по-разному осуществляться 
под влиянием мировоззрения конкретного носителя языка. Так, например, современ-
ный урбанизированный человек считает магию и религию частью своего внутреннего 
мира, а носитель культуры, которую мы рассматриваем как более архаичную, вполне 
может считать магию и религию объективными, а потому и практическими ценностями.
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ствия одного человека на многих, то есть представляют собой со-
циальную «вертикаль», с другой стороны, заключаются, так сказать, 
в протягивании «горизонтальных» нитей в человеческих сообще-
ствах, взаимодействия в которых организуются на основе общности 
интересов, притом как в синхронном историческом срезе, так и в диа-
хронии человеческих отношений.
С о с т а в  л е к с и ч е с ко й  г р у п п ы : идеограммы и их номина-
тивное воплощение. Рассматриваемые языковые единицы принад-
лежат книжной лексике; некоторые из слов снабжены в словарях 
пометами «книжное», «высокое». Идеограмма «начинатель, ос-
нователь» воплощается в языковых единицах начинатель, пио-
нер, первооткрыватель, первопроходец, предтеча, организатор, 
отец, родоначальник, первая ласточка, предшественник и др. Иде-
ограмма «преемник» выражается номинациями воследова́тель, 
воследствова́тель, наследник, преемник, преемница. Идеограмма 
«преемственность» представлена существительными преемствен-
ность, преемство. В прилегающей семантической зоне находятся 
идеограммы известная личность, крупная персона в какой-либо 
области (мэтр, корифей и под.), чей-либо сторонник, единомыш-
ленник (адепт, апостол, прозелит и др.) и приверженец опре-
деленной концепции (атеист, аристотелик, атомист, бемист, 
дарвинист, декадент, духоборец, жан-жакист, стоик, схоласт, 
эпикуреец и др.).
С е м а н т и к а  я з ы ко в ы х  е д и н и ц  а н а л и з и р у е м о й 
г р у п п ы : родовые и дифференциальные семы. Анализ дефиниций 
языковых единиц (первая ласточка ‘о самом первом в ряду после-
довавших за ним’ [СлРЯ 2: 165], предтеча ‘тот, кто своей деятель-
ностью подготовил условия для деятельности других, предшествен-
ник’ [СлРЯ 3: 373] и др.) позволяет разработать структуру значения 
слов соответствующего ряда. В число семантических компонентов, 
из которых складывается план содержания анализируемых языковых 
единиц, входят семы ‘освоить’, ‘деятельность’, ‘традиции’. Эти се-
мантические множители манифестируют принадлежность идеи пре-
емственности к аксиологической сфере.
М о т и в а ц и о н н ы й  а н а л и з  материала выявляет группы наи-
менований по следующим мотивационным признакам:
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«идти, течь, следовать»: предшественник, первопроходец, пред-
теча, пионер (этимологически [Фасмер III: 264]), воследова́тель, 
воследствова́тель, наследник;
«начать»: начинатель, зачинатель, инициатор;
«первый»: первооткрыватель, первопроходец, первая ласточка;
«родитель, первый в роду»: отец, родоначальник;
«принимать»: преемник, преемница, преемственность, преемство.
Д и с к у р с и в н а я  р е а л и з а ц и я  и д е и  п р е е м н и ч е с т в а . 
Семантика преемственности реализуется обычно в книжном дискур-
се – публицистическом, деловом, научном. Аксиологическая состав-
ляющая понятия «преемственность» выявляется преимущественно 
в тексте.
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ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ  
В ЭВОЛЮЦИОННОМ АСПЕКТЕ
Категория оценки как неотъемлемая часть антропоцентрической 
системы языковой репрезентации восприятия окружающего мира 
носителем русского языка представляет собой категорию историче-
скую, детерминированную длительным периодом ее развития на ди-
ахронической оси истории литературного языка с момента его за-
рождения до наших дней и потому эволюционирующую во времени. 
Особой вехой на этом историческом пути представляется хроноло-
гический срез XVII–XIX вв., отмеченный активным формировани-
ем литературного языка национального типа, с XIX в. получившего 
статус «современного». В связи с этим с диахронических позиций 
